






sólo,	 a	 interesados	 en	 la	 coloproctología	 se	 debería	 haber	 especificado	 ésto	 en	 el	
título,	 y	 están	 más	 que	 justificadas	 las	 críticas	 por	 no	 haber	 titulado:	 Hablando	 de	


















Máster	 se	 le	 abren	 las	 puertas	 del	 doctorado	 y	 un	 mayor	 abanico	 de	 opciones	
laborales,	al	menos	en	teoría.		
Esto	es	regla,	como	decíamos	antes,	para	la	gran	mayoría	de	las	titulaciones,	
pero	 en	 nuestro	 caso	 es	 diferente	 y	 los	 graduados	 en	 Medicina	 a	 la	 salida	 de	 las	
facultades	ya	tienen	la	homologación	(equiparación)	a	Máster.		
Entonces,	 ¿qué	 sentido	 puede	 tener	 hacer	 un	Máster	 para	 un	 graduado	 en	
Medicina?	Más	aun	siendo	conscientes	de	que	para	ejercer	nuestra	profesión,	 lo	que	
se	pide	es	tener	una	especialidad,	y	estas	especialidades	vienen	definidas	desde	hace	
tiempo	 en	 los	 programas	 que	 conforman	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Médicos	 Internos	
Residentes.		
Desde	 esta	 perspectiva,	 entiendo	 que	 el	 sentido,	 es	 decir	 el	 objetivo	 de	
cualquier	 máster	 en	 Medicina	 debe	 ser	 el	 de	 completar	 la	 formación,	 llenando	
espacios	no	cubiertos	o	no	suficientemente	cubiertos	por	la	enseñanza	de	pregrado	o	
por	el	sistema	de	residencia.		





en	 prácticamente	 todos	 los	 hospitales	 de	 nuestro	 país.	 Para	 superar	 este	 estudio	
propio,	 y	 por	 exigencias	 del	 plan	 docente,	 es	 necesario	 presentar	 un	 trabajo	 fin	 de	
máster	(TFM),	gracias	a	estos	trabajos	de	los	alumnos,	desde	Prensas	Universitarias	de	
esta	 Universidad	 se	 han	 publicados	 dos	 libros:	 cuadernos	 de	 coloproctología	 que	
apareció	en	2015	y	su	correspondiente	libro	de	autoevaluación	que	acaba	de	salir	de	
imprenta.		





alcance	 ese	 nivel,	 solo	 deseo	 que	 la	 Revista	 Archivos	 de	 Coloproctología,	 que	 ahora	
comienza	 su	 andadura,	 se	 convierta	 en	 una	 publicación	 de	 referencia,	 creo	 que	 lo	
podemos	 hacer	 entre	 todos,	 y	 me	 gustaría	 que	 cuando	 hablemos	 de	 ella,	 estemos	
hablando	de	formación.	
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